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Preference Search Service
Specification and Implementation
While the growing number of learning resources increases the  
choice for learners, it also makes it more and more difficult to  
find suitable courses. Thus, improved search capabilities on  
learning resource repositories are required. 
In   this   document,   we   describe   the   implementation   of   our  
approach for learning resource search based on preference  
queries. The implementation comprises a Web Service as well  
as a java package supporting the client development for the  
service.   This   Web   Service   acts   as   one   part   of   the  
TENCompetence Personalization Services developed in WP7.
.
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1 Introduction
The Preference Search Service described in this paper is exploiting the personal preferences of 
a learner in order to automatically select an optimal learning resource. For this, a Web Service 
has been implemented and made available at http://in.l3s.uni­hannover.de:3150/PPSS.  
Additionally,   a   java   package   is   provided   supporting   developers   to   implement   a   client 
application for   the Preference Search Service.  The API documentation of   this  package  is 
located at http://www.l3s.de/~kaerger/preferencesearch/.
There is a user interface available showing the capabilities of the Preference Search Service by 
querying the StudIP data set. This data set comprises about 10,000 lectures and is used as a 
running example throughout this document. This service can be found at http://www.personal­
reader.de/PreferenceQueryGUI/ .
2 Basic Requirements
The Preference Search Service is a Personalization Service of TENCompetence. It provides an 
interface for preference­based searching. In this section we describe the basic requirements for 
using the Preference Search Service. As input the service requires a URL of a certain RDF 
repository and an RDF­specification of a query which is (optionally) comprising a preference 
specification.
2.1 RDF­repositories as data sources to query at
The preference search service is an enhanced query service on RDF repositories. For using 
this service we assume that the learning resources upon which the user is going to perform a 
request is available at a URL. One example for such a repository is the collection of lectures 
held at the University of Hannover which we used as a test data set. This data set can be found 
at: http://www.l3s.de/~kaerger/studip/studiplectures.rdf .
2.2 RDF representation of preference­based queries
Our service internally uses an extension of the SPARQL language. SPARQL is a well­known 
and widely used query language for RDF data. In order to communicate in a concise way we 
decided to use an RDF serialization of that query language. 
Let us illustrate this by an example:
<rdf:RDF
    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22­rdf­syntax­ns#"
    xmlns:j.0="http://www.personal­reader.de/rdf/configuration.owl#"
    xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
    xmlns:daml="http://www.daml.org/2001/03/daml+oil#"
    xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf­schema#" >
<rdf:Description rdf:about="http://www.l3s.de/studip#weekday">
    <rdf:type rdf:resource="http://www.personal­reader.de/rdf/configuration.owl#Input"/>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://www.l3s.de/studip#name">
    <rdf:type rdf:resource="http://www.personal­reader.de/rdf/configuration.owl#Input"/>
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</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://www.l3s.de/studip#nameValue">
    <j.0:inputForm rdf:resource="http://www.l3s.de/studip#name"/>
    <j.0:hasValue rdf:resource="http://www.l3s.de/studip#nameSeq"/>
    <rdf:type rdf:resource="http://www.personal­reader.de/rdf/configuration.owl#ConfiguredValue"/>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://www.l3s.de/studip#nameSeq">
    <rdf:_1>Mathemati</rdf:_1>
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22­rdf­syntax­ns#Seq"/>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://www.personal­reader.de/rdf/configuration.owl#values­1079864418">
    <j.0:hasConfigurableValue rdf:resource="http://www.l3s.de/studip#nameValue"/>
    <j.0:hasConfigurableValue rdf:resource="http://www.l3s.de/studip#weekdayValue"/>
    <rdf:type rdf:resource="http://www.personal­reader.de/rdf/configuration.owl#ListOfConfiguredValues"/>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://www.l3s.de/studip#weekdayValue">
    <j.0:inputForm rdf:resource="http://www.l3s.de/studip#weekday"/>
    <j.0:hasValue rdf:resource="http://www.l3s.de/studip#weekdaySeq"/>
    <rdf:type rdf:resource="http://www.personal­reader.de/rdf/configuration.owl#ConfiguredValue"/>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://www.l3s.de/studip#weekdaySeq">
    <rdf:_2>Monday</rdf:_2>
    <rdf:_1>Friday</rdf:_1>
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22­rdf­syntax­ns#Seq"/>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>
This query asks for all courses which names start with “Mathemati” und which are preferably 
held on Monday or which (as a second option, if no course is there on Monday) are held on 
Friday.
The internal representation of the query is a java.util.HashMap which looks as follows:
  HashMap<String,List<String>> map = new HashMap<String,List<String>>();
List<String> list1 = new ArrayList<String>();
list1.add("Mathemati");
map.put(”http://www.l3s.de/studip#name”,list1);
List<String> list2 = new ArrayList<String>();
list2.add("Friday"); 
list2.add("Monday"); 
map.put("http://www.l3s.de/studip#weekday",list2);
The software package which is available on the TENCompetence CVS and which is needed to 
implement a java client application calling the Preference Search Service contains two utility 
functions providing translations from both formats into the other: 
public static Map<String, List<String>> convertRDFToOrderedListOfConfiguredValues(String rdf);
and
public static String convertOrderedListOfConfiguredValuesToRDF(Map<String, List<String>> configuredValues);.
2.3 Representation of Results
The result string of any query is an RDF­representation comprising the URIs of all learning 
resources matching the preference query. Such a result may look like as follows:
<rdf:RDF
    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22­rdf­syntax­ns#" >
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  <rdf:Description rdf:nodeID="A0">
    <rdf:_5 rdf:resource="http://www.l3s.de/~kaerger/studip/studiplectures.rdf#&quot;50a270c16cc1b9fb&quot;"/>
    <rdf:_4 rdf:resource="http://www.l3s.de/~kaerger/studip/studiplectures.rdf#&quot;bcfd40f021e67314&quot;"/>
    <rdf:_3 rdf:resource="http://www.l3s.de/~kaerger/studip/studiplectures.rdf#&quot;812155d66dfc5d87c&quot;"/>
    <rdf:_2 rdf:resource="http://www.l3s.de/~kaerger/studip/studiplectures.rdf#&quot;3c29ce97076efeca9ea&quot;"/>
    <rdf:_1 rdf:resource="http://www.l3s.de/~kaerger/studip/studiplectures.rdf#&quot;7c89aea124bcca378c&quot;"/>
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22­rdf­syntax­ns#Bag"/>
  </rdf:Description>
</rdf:RDF>
 
3 API Specification 
The location of the service is http://in.l3s.uni­hannover.de:3150/PPSS. The service’s wsdl file 
is located at: http://in.l3s.uni­hannover.de:3150/PPSS?wsdl.
3.1 Overview of the procedure
Querying the Preference Search Service has to adhere to  the following procedure. First,  a 
session has to be created. This is done by calling the method createSession(String location). 
The location to be passed to that method is the URL of a certain RDF repository you are 
going to pose your query to. The return value of that method is a session id which is needed to 
be provided whenever a search query is passed to the service. This session id can be used as 
long as you are querying the repository you have registered for.
3.2 Method specification
3.2.1 Create a session
Used to create a session and to specify which repository is going to be queried. Returns a 
session id which will be used for further interactions with the service.
Method name createSession
Return type String
Parameters Name Type
location String
3.2.2 Perform a preference based query
Used to pose a query to the repository for which the session id has been created. Returns an 
RDF representation containing the URIs of all repository‘s objects which match your query.
Method name poseQuery
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Return type String
Parameters Name Type
sessionid String
RDF­query String
Fault NO_SUCH_SESSION
The following fault can occur: 
• “NO_SUCH_SESSION” in case the given sessionid is invalid.
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